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DelimitaciónTemática
1) Los problemasde 10contenciosoadmjnistrativoabarcan(co-
mo todaslascuestionesa que se refiereel DerechoProcesal)una
vertientesustantivao de fondo, y otra adjetiva,correspondiendoIa
primera ai DerechoAdministrativoy ai DerechoProcesal Ia segunda.
- En sentidolato,aquelladisciplinaestudiatambiénciertosaspectos
de procedimientoque corresponden,*- desdeel puntode vistade
Ias facultadesde losadministrados-, a losrecursosquese plantean
en el ámbitode Ia administraciónmisma.
Cuand6se pasade éstaa Ia justicia,ingresamosenel campo
procesal,para el cual rigen Ias categoríashabitualesde esta disd-
plina.
. Corresponde,en consecuencia,separarlos temaspropiosdei D.
Administrativo.- Especialmente:a)Nocióndeadministración,deacto
---------
(*) Va publicadaen Ia "Revistade Ia Facultadde Derechode.México", como contribuciónai
homenajea Pedro Calamandrei,tomo VI, octubre-diciembre1956,N.o 24, págs. 253-74.
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(y de hecho)administrativoy demásconexas(funcionarios, órganos,
etc.),b) Límitesde 10contencioso- administrativo,seadesdeel punto
de vista de los sujetos(v. gr.: lias personaspúblicasno estatales,
ingresanen su ábito?), sea en relación con el objeto. - Es'decir
si no basta Ia calidad administrativade los sujetos(o de 01-
gunos de los sujetos) intervinientesy, debe tener naturaleza
especial, Ia cuestión disputada, fundamnetalmenten cuando
ai tirQô,~c(ê'l1órma'sque Ia rige'rV'lósactossometidosa léLnqr'rrtÇlco-
mún,- de maneraparticularde~DerechoPrivado-::lf\,0,ingresarían,
en tal caso,erí su órbita.c) De"jurecondend6",relàcion'entreel ór-
gano jur.isdiccionaly,E?J,aç!l;n,inistrativo:p sibilidadesy alcancede Ia
fisc,alizacióndelaactTviâád'9~,.éstepor partede aquél.- Temaque
ent!oncadjrect~'!1enfeen' e.lDerecho Constitucional:separaciónde
poderesdel~~t~,doiçonstituclónde órganosai margende los diver-
sos poderesClásicosi"distribución"de Iasfuncionesjurídicasconside-
radaspúblicas,entrelos diversosorganismosaludidos.- Comocon-












y Ia judicial,etc.,sin olvidar Iasya enunciadas.(2). ,hb;~d~
AI DerechoProcesalincumbe,!segúnIa tradicionaldistinción,el
aspectoorgánicoy el prqcesq,!p'rppi~m'W'n.!~dicho o formal, de Ia




,~tE?~:PfO~E?salesy: su" eficacia 'en',y rJUera~'deCp.roceso,:; ':~'"';" '-;,"":,,'" ..' , .. '..' " , ' , ", ~/" -,,' ...' '> "
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$i) v~r. ilt1 f!~~ar(oHo:deilgs:pí'jndpales problemas'ante~.ç~~,Cpn,st4tuciónde,] 952, ,-,1:1\1
Co.utur~,:'çur,sodei,Çódigo de 'b~ganizacióÍ1de loi Jiipun,ales'''j"/íontevide?J'1'?3Ó,t bni6':1
(úniéo), págs.' 227"253:, ',' , : .. - ,., "',' :::3 '..)' '::'; :' 'é', : , U "",!' ;: c;1
(2) Para un estudio de conjuntodei :problema..-finel si-Stema;uf"-,g,,,éyO;'v. ,AparJciR A.Wnç/~,
"Lo Contenciosode Anulación en' elDerecho 'üiúguayo(Móntevideé:;''1952)''1 E. Sâyáges
,laso, "lIil Tribunal.de ,loContenciQSo-Adminisp-ativ.o".(Mon..tevid§or 1?5~).:,-;.:~,T{!Q1.biépHugo
~ere,~aAn'abalon~ÚR~g'imen"jurfdico';"dei Tribunal'de'ioéoritenciosó<AdministratiVó'-'.J(énfiLa
~ê\Ôst:àdê2I)er~.2iJfl:s'Pf;QçlEmç!a GYJ1~~9jm~i~1 tfy§t,i~1~3~))P4~. r1iH:bJ6Z9JO"!Ç1
(3) V. en "La Justicia Uruguaya"(Montevideo1955,tomo 3.0, Doctrinap. 39-54)1a"Exposici~n
de Motivos" y el "Proyectode Ley Orgánicadei Tribunalde 10Contencioso,AdministiSln\Í~,
" r,edactadospor éste,y en 10que sehace (a c;!istincióncon toda pulcritud(v. parágrafos1-2
er,,'l'roy&tó(.seçompone:de 2 P'át:tes,1;'1"l.aSsob~',J':Gd:tÉl(\Aj)1ie~\ ~êy)ll1o~ sobre
.' ':OtdenaroientoProcesal").- , ..', ~ " ! , :. . ,
"", '. '. ('"..,..,...,.,~ " ir: .".,t(,,~,,;.,:~,-,,~>~~..., O\J!t~..t;!:ln!mbA
(4) línã int'eligentepuntualizacióndelós probl~~as';';d~;'U 'cón;pã'téric,ajudiélal ~)í'étt.!l'rtiárefiií.

































































de dlcho 'Poder. Por otro lado, alcances alversos de 'tas'declslones lualcfale~. 1..1'19,JL
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,Corno éS lógiCo,habrázonas:,parciqlmente::comunes:-Otras:;ql.Je
irklosQen ésadelimitacióngenérica,.corresponcJànalDerecho.Admi-
nistrativoaanquepuedanser estudiadas,además:de por este,porei
" , h n I ' (li' , ',., ',' ','., ',' lLX' ," I ', f .., " . ,' d'Dei!eç~'0 rrocesa ' access'drlum.c.5e:q.ult4.r:~~C~cjpcbme as.' LJríCf0hes':a ;.
ministrativasconfiadasaios Tri,buna:les:;',---"Ademásenestamateria
(enbuenamedidacomoen el DerechoProcesalaplicadoa Iascuestio-
nespenales'en Ia mayorpartede los regímenesposilivos,entreellos
el\;~uguayo),prácticamenteIa partemaYQrde .Iaejecuciónde Ia?sen-
teríd~Squelaà~ignadàa'Ia fnismaAqminl.~!rafíç!1:pun.tqdeliç'ado.y
"básicopara Ia efectividaddei Derechô,c~~'dei~çwiparmediosparaque, ." .v .",,' , ,,- ,-.. , ,,' , "
puedaalcanzarse.- Por Ias apuntaqasc;razon.esnOfmalmente,no será
el DerechoProcesalel Ilamado,a establ~cerlos.
.n~:.:'3)N~eSfrotema es un enfoque'pr5ées.al"~.e:~lgunQsprOblemas
relativosai actoprocesalbásico,Ia senh~-hcicf"(définitiva),'cOfrespón-
dientea unodE1.lqs~órganQs;iurisdic~ional~§glJe ~tiendelle[lJo con.
Je~ci9~o:~dminis!rativoen eL- Urugu~y~, "~," :'; r:'. ,(;
, ,
, ,






con eficacia,en dichoámbito(confirmar,ratificaren formadeffnitlvâ
o 9nularel acto supuestamef1t~iJ~9,al~: j: "~)\': [.f:\:.. ;
"", ",., '.
,'°' ',,: -- ,.i li" ,
": :;
'- ';) c ';
'; '-: i'Situacióri dei Tribu':':âr::uf.ig~'~Jl:';:""""', .,,;
. " ';~I. . '::"."" :'jT' ()::; FêUP . ,~. ./::/' Ç)
. c4JA los::efectós:deestasnotasb'dstajubiral"jalr:FrroUfJêrhencehcoJÍ;.
junto:dê tas'Jposibiti'dades':de~!.o:conterltioobls'-.'-'{aclm:i:aist"gtivo::>(-P<!J;tás
-<que::::ronrre dl a,;:-corres1pohdi do., Uhõ:qh.miit6.rb re!àtwjiJ1'1entef]r;óoçlestà't:~
:eirtre,làs,divers-osórgimos:queadmiqistranii48tici:a::érl.<l)tJe~tr;,(!),:-paiS1~.
"':~(;.'SI" (Eh:t!~Já'nt6'aT lM:-~rrdos1f';eelómgi5Jr~Vi;H"l'ã'1t~'hJgO?ad96có~fJfff-r """",""','''', "~j" .' ''''n''''~ r. r"W ,S,,,,,,,, "...~,~ . f;' ~.,g.-. ,>~'""...-",-










~""'nlA..ç~'Ç\I~r'i.~P.::Re,J?I~.;;em~nt.~~~_;;" ,(,Io...~n",Mart-ins-!3{osE..s.pi~l/h" Constituci6n.\ Ur~!i.uayape





~~~U~I"'Y.:iJI!}-~t'I1'j,c "l~"V, 'D1!;,.,\j~!:r . ' ~, . s.n~v,b ,~ \o~' 1'51 I~s.~'!!~ntarioesd~e~unt~L e vista constltuclona~Q ~a..:IIpen~z e recl~iJa ~a onti-
O '~ <fe~9~1'9VMnleili'clle6,Q"~qftQ'ibn9;) p101001Iqr@lsltlt.)6~ ~1a.V'Mt(jDMa
! ' L M"~A. I"L1 j:;ontMÇiP.~Mmni.§tC{l,1i\LOfpJa .ou~v_aCOllstitÁ!Q.6.o-'iJ,rug,uava"len -l'Rey.
~Q:;tRr:'!fá' le'f', '5~65~"l:16H~h):'84r-:t1tJ:~;n"LtllrrO,Jony '-h~~ê'UL)t'n-~,~"g (~O OQ0.
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quiencausaun danoanti-jurídico,deberesponderdei mismo.- EI
Derechomoderno(de Ias nacionescivilizadas)ha procurado,por di-
versosmedios,Ia efectivaaplicacióndei principioaios actosirregu-
laresdei Estado.- O biensegundasolución,entregara un organis-
mo incluídoen loscuadrosde Ia AdministraciónPública,el juzgardei
acto impugnadopara reformario, confirmario o anularlo,de manera
similara 10establecidoenFranciaconel Consejode Estado.
la Constituciónde 1952y Ia !eyuruguaya,sóloparcialmentedan
intervenciónai Tribunalen Ia reparaciónpor actoadministrativoirre-
gular, distribuyendoestamateriaentreaquél y Ia justiciaordinaria.
Cuandosetratade Ia posibleanulacióndei actoel Tribunaltienecom-
petenciaprivativay originariaque eventualmentepodráno sertal, si
una ley ulteriorcrea"órganosinferioresdentrode Ia jurisdiccióncon-
tencioso- administrativa",art.320 inc. 1 de Ia Constitución.
EsteTribunalcarecede todovínculotantocon Ia Administración
comocon el PoderJudicial constituyendoun ejemplomásde Ia rup-
turaqueel DerechoConstitucionalmodernoha provocadoen los mar-
cos rígidosde los tres Poderesclásicos.- Paracitaralgunosejem-
pios,Ia Constituciónuruguayacolocaai margemde losmismosademás
dei mencionado,ai Tribunalde Cuentas,ai Consejode Ia Economía
Nacional(aúnno creado)y Ia CorteElectoral,sin contarcon Ia flora-
ción de EntesAutónomosen el ámbitoadministrativonacionaly mu-
nicipal.
EI Tribunalde 10Contencioso- Administrativoes un órganoai
que correspondeprimariamentejercerIa IIfunciónjurisdiccional"-(art.
307,inc.2),peroqueno integrael PoderJudicial.- Setrataríade una
jurisdicciónespeciale independiente,poroposicióna Ia ordinaria,sea
o no especializada,quecorrespondea aquelPoder.- Portratarsedei
órganosupremoen Ia materia(a Ia vezque único)se tomacomomo-
delo para diversosaspectosde su organizaciónIa SupremaCortede
Justicia,órganosuperiordei PoderJudicial (calidafies,formasde de-
signaclón,prohiUciones,incompntibilidades.d01ación,düradón dei
cargo,art. 308)y transitoriamentese le aplicanalgunasdisposiciones
que rigen para Ia S. Corte en 10que se refiere a funcionamiento
plazosparaexpedirse,etc.(Disp.Trans.letraN), en tantono se pro-
mulgueIa ley Orgánicadei Tribunal.
la desvinculaciónde los dos Poderesda autoridadde princípio,
ai Tribunal,sobrelosactosadministrativosqueexaminaenejerciciode
unafuncióndistinta(jurisdicción)de aquellaque expresano concretan
(funciónadministrativa).
En realidad,el problemano radiaenque funcionesdiversaspue.
dan dar (igualo diferente)solucióna un mismoasunto,aunquegene.
ralmente10enfoquendesdepuntosde vistadiversos- Por 10demás,
el prevalecerde Ia jurisdiccióncon respectoa 10resueltoe a (parteo
todo de) susefectos,es unaconsecuenciaineludibleen 10lógicadei
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sistemajurídico,puessetratade Ia actividadencargadade determinar
Ia soluciónjurídicadei casoconcreto;planteadoel problemaen tales
términos(cuáles Ia soluciónde derecho)resolverlocorrespondeen
exclusividada Ia jurisdicción.
Tratándosede un órganosupremoen el ámbitode su actuación
y, a Ia vez, independiented los dos Poderes,no hay dificuldaden
admitirIa posibilidadde que modifiqueel actoadministrativo.- Por
otra parte,se podráreconocerque senala(conmayoro menorsigni-
ficación)un caucea Ia actividaddei PoderJudicial, imponiendo,pri-
mero,Ia precedenciadesu intervencióny unavezdictadaIa sentencia,
Ia eficaciade Ia misma,pasadaenautoridaddecosajuzgada.
6)Si bienen principiotodaactividadde Ia Administraciónpodría
ingresaren Ia zona-de 10contencioso- administrativo,el aspectopri-
mordialcorrespondeaios procesosa quedan lugarlosactosadminis-
trativos.- Estaes Ia esferareservada i TribunalYt por ende,los jui-
cios(v.gr.) pordanosy perjuiciosporel hechode losfuncionarios,si-
guen tramitándoseante Ia Justicia de Haciendaespecialu ordinaria,
que integrael PoderJudicial.
Con respectodei actoadministrativodebeestudiarsu legalidad,
paradeclarar:a) su confirmaciónpuray simple;b) su confirmación,
reservandoai perjudicadoIa acciónde reparación;c)su nulidado ina-
plicaciónen el casoconcreto;d) su nulidad"ergaomnes".
Ademásse le haatribuídocompetenciaexclusivaen losconflictos
(contiendaso diferencias)quesepromuevanentreorganismospúblicos
o entre los integrantesde los mismos,en el segundocasoIIsiempre
que no hayanpodidoser resueltospor el procedimientonormalde Ia
formaciónde Ia voluntaddei órganó"(art.313, inc.2). Su recordada
situaciónautónomafrentea todoslos demásorganismospúblicosdei
país, su jerarquíay Ia funciónjurisdiccionalque le compete,facilitan
esa actuación.
lIt
Elementos de Ia sentencia
7) Procedeexaminara grandesrasgos,los principalesrequisitos,
caractereso elementos,propiosde lá sentenciadei Tribunal,advirtien.
do que en su mayoríasiguenIas condicione$generales,por 10cual
solo correspondesenalaralgunaparticularidades.
Así no hay variantesde Trascendenciaen materiade voluntad
y de capacidad,remitiéndoseIa ley aios principiosdei DerechoPosi-
tivo vigentepara los demásactosjudiciales;en algunoscasos,con
respectoa Ia SupremaCortede Justicia(capacidad,en el sentidode
que se requieredeterminadaedad para ingresara los cargos res-
,pectivos).
En cuantoa Ia legitimación,caben,algunasprecisiones.- Nc.










9a la-lesiónde'uilinterésy~ar éontrario'siés lesiônadoun'derechO
$'ub-jefrvo:i:J lassolucionesse,h:a) lesiónde,derechos:Ubjetiv;oitlaGhüli-
dad puede~âecla'ràYsepbr;sil-nplémayorfa(3)jb) lésióndê un=interés
dire.sto.personal.ylegítirn0:se'requieren4 votosconformes/per-obas-
,tan-;lpor Ja nuJidádIpara'reservara Ia parte,demandanteIa acción
"çI~;r;~.pg.r~~ión(a:310).EnestecasoIa mayoríadebeserespecialP, ara, ,.,, , ."- '. '~-'" , ,. , ' " ' " '
gecl:é3cpr):.suficiente'mentejustificada Ia causal d~,nulidad_jnvocada~/
,(.q.'~~;QJ:rinc~,,3)pero justamenteporque se da menor frasç,endenci~'Çi
,,~ ,- \" , ,", , '" ' -', ,,' " ",' ,', " .. o ' , , , "', j
Igreparaciónque a Ia anulación/el órgahopor .!n,ayoría,.simple,(tfes
votos)puedel- én el mísmoacto-/ res,ervar,laaê:ciónJ~spectiva.
,b-' '~)Na,dade particular/tampouco/con,relación(alluga,r.La.sede
,del-lr:ibVr;tõl:)eêenMontevideoysu competencia/nacio!,?aJ.losprinci-
.pale~()r~bl~masrelativosai tiempoen el procesoconten~ipso-,adrrÜ.
nistrativo~erefierenaios plazosparainterponerIaacÓónde nuPdad
anteelTribunaly el nexoconel procedirnieQtoant,el.aAdminist~ación,
:ante~edentêdeiproceso"jurisdiccionaljel plazo"para'dietar,sentencia
~selrr\~$mo'establêcidopara 'Ia,S.Corteipor expresadetermi~ación
~bn~tit~ciónal(,(pisp. Trans. letra' N) a~.~?)~." 'r" ", ' ; ~'




do Poder/subraya'de maneraexpresivael régimendirêêtarnêriteCju-
risdiccionalelegidopor el Constituxente(6). .1H
9) En cuantoa lo~antecede.nt~sde Ia s~ntencia/desdeel punto
de vistadei procesosofO'podembs-'remi'firh6salconjuntode los actos
prpcesalesque Ia precedensin realizarIa (necesaria),disqiminación
,ent~eJos,que son simples antecedentesen eltiempo y aquellosql.!~1
,-::--:-:'~----- "
(6) las soluciones dei Derecho'Procesal común inspiran Ias normas constrtu.cipnalesvigentes. ai
igual que el "Provedo' de Ley Orgânica" citado (nota 3) que éncuentra sU" complemento
,doctrinario. ,adecuadq en Ia. "Exposiciqn "de Motivos',', correspofldiente la unjdad en Ias
c" diSpôiíé1oMs~ iespondea 'lá:'unidad': dê, .conceptos/. que'debe comprbbarsecomo"un hecho
Y' rE;.Comendarse,como adecu<iQ8;o"se, trati;J de, Ia ,misrna.lJli;Jteria, i'lvn,queespecializada y Ias
'iUfe'rtincias radican'/en ia necesidad de una, adaptación que~ en elproblema dei proceso
r, ,de :conoçimierrto:;H--'reviste,mfniina'sêxigenci-as,,.,-Ehta1"sentido, PrietoCastro r'Tratado
'de:' béiedío ;p'rocesal";1,'1952) senalá'que "elderecho positivo (espano1)... sigu'e(aquf)
,fúndamer.tàlnrenféSlasLhÚe:(1as:delD.: PrDcesalcomún"<;y'.en:d6cfrina indica que esta,"rifá-
- ,,,~ife~tq.cip,n,deJ ,profesQ"",.~nppuede"opOnerse....a' Ias 'otrasdos, penal y civil" sino ÇjV,e
r_' t:>ro-plàment~'eir'una'hfjóelade éste" (pi 43), E insisteen que "Ias posibilidadesde unifica-
ción son aquí casi absolutas",recusandocomo "primito diferenciadordeI ehju-iciàtnitmto
de... organismospúblicos" Ia existenciade leyes procesalesespecialesydé Tribuna.
"1,~les,, COn.t~I1~~Q~O:,~RrriJ1stréltiws,!';don,q~f\Q\Jra}eprese,rlta9é1"J~ A~mipis!ració,n': "(p,,,44,nota
,\ '59), cdsa-"qtJê,:"subráyamos/no"o'curre 'en"e'l Tribunal' urúguayo. " ,,' .. "
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por impresdndiblesparaque puedadictarseta.sentenci:a-~Dc;o~st1tuy~
verdaderospresupuestos,dei 'ôcto,.en'el sentiddde Carmeluttil~7~Nb
seerit.raaquí alanálisi~porqueIas sQ/ucionesDOson qiv.ersâSde.::Jq~
quecorrespondenenel Derecho-,Prbcesalcqmún. :: ',,:"'. ':"i'
, '
: ' "A~' No óbstante,çabesefí~lar(porsuparti<;Ul,a~!da~t~I,9icfaJ!l~.~~
dei Procurador'deiEstàdoen)o'c.ontenciosó- AdIT1ífJi$trativq~:'que'Çle::
beráprecederen todocaso,a1asentenciadeiTribunal;erreferidoOr.'
g(ino:}'~r:-á~'nécesartamenfeoído, enúltimo término,''én' fodo!; los
a$unto~-de,Ia;j.urjsdicdóndel'Tribunalu'(art..315 inc. 2).'
, ' '
, .' P0edê c6h1pararsé ai ProcL;:-adordei Estado, por Ia funci6n que
êie.r:c::~éI,nt~,el TriQul1al,con el Fiscalde CQrte;que actúaante-Ia Su-
p'~réh1~,Cóffe--'dêJusticia, pem con dos salvedadesprincipales"que
cÓntribÜyena d,esli(;1darlo.Enprimerlugar,Ia actuacióndelProcl.Jrador:
gel Est.açjoesir)eludibleen todoslosasunto$qu.ese lramitenan.teel
TribOrfaly pÔrondesu dictamenes,en todoseHbs,'cÚltecedenteriéc~-
sariode Ia sentencia,no asíel dictamendei Fiscal,qlJedebe seroído
necesariamentesólo en los casosexpresamenteprevistospor Ia ley
0rgá:nicarde,la"S. Corte (de'28-X-1907).Con todo, Ia diferenciaes
másapareflteque realpuesIa ley cit.-(art.11)tambiénestableceque
el Fiscal'deCorte';debel'áseroídoeo todasIascausasde iurisdicción
originariade Ia Alta Corte"y,çabaJmf?nte,el Tri,bunal,en tantono se
creenorganismossubordinados,sól6tienecomp~tenciaoriginaria.
, ', ', "
, .
ta :',segunda obséry~ç:ió~a',tener 'el1,~~enta"es qlJ~' el Fiscal de
Corte, c~moin,tegr,antedei Ministerio,Público" puede actuarcomo-
parteprocesalen s~lJticJqe.stricto,ai;l"D~nQSformal (sea como actor,
reo oterceristaen el juicio)o bien comolIauxilia~:de'liuez" (C. Proc.
Civ. art,.;175,y ç. QrgaoizêlSiónélrt.,1~6kEn el último,caso,,Se limita
a expresarsu opinión'comotécnico~nderecho,unasuertede '~peri-
t?u jurídico,~quef<;>rmulàsu',did-amen-para,ilustración~elJúez~(8).'-,,' ,.-,','" ".-",' , '" . --.' ,
" E~te:e?,el mo~p-de JéictfJ~r,peJl1)anen,tedei Procurador,:del ~sta-
do. La"autoridaddernand~da~upodráhac~rserepresentaro asesor~r
P9r.quiencrec:fconyeni.~nte.u.(art.31.6)y ,el;pr.qcyradC?r,u.il:1dep~oçH[6o":
t~ en el' ejerciciode ~USfuncior)e~II,IIpuecleen cons~,cuenciadlct(i:-:
f!linélJsegúllsu convicción,estable.ciendoIasçonclusionf?'squecr~aa~-'
regradasa derecho"(art.315.inc..2). Por ende,'su'dictamencorisi..
derado desdeel puntode vistade,Ia sentencia,es necesario~nsu
emisiém'(problemade correlacióno de ordenación_temp'o~al,en-el---------
(7) Carnelutti "Sistema dei Derecho ProcesalCivil" (Trad. Alcalá-Sentis lIr,p'. -"550) entiende
por presupuesto(dei acto) "un evento distioto dei acto procesaly anteriorai mismo;'deI
que depende,en todo o en parte, su eficacia". "No basta Ia,vinculación"de varios 'actos
en el procedimiento",pues los hay "independientesde un acto anterior y otros, 'depen-
dientes dei mismo": sólo éstos últimos son presupuestos. , ':. "
(8) De Maria "lecciones de Procedimieno Civil" (Montevideo 1925) senalabaque. enestO$ Fa-;
sos Ia, intervención, elel Ministerio Público '~se.reduce a dar. su parecer,o dictamen, en
"forma',de conclusiones;" ante,s dela sentencia"" (pág.- 217), , emitiendo , su:>,!iic!~m~n",~'para
-,ilvstrarlo"'; at Juez (p-.;.2l2),-,opiniónque"puede"çonsiderarseuniversatel'L,la"ic!odrÍ:Oi}.."Ver,
por:,ej. Chiovenda!'Principios de DeredaoProcesalCivW'. (trad. Ca~ais~,Y:,.§al1f~-"qh:,!.p.
" ,562hz"por via de requisitoria,o de.,djçtj3menreLM."P. .Qbra,no,c:omop~rtftHttgantey;sino
c,:-<:0(1')9representante".deLint-eT~$')pÚb,lic:o.,lm",;5Un,~a.sjJj1to:'que,;S,e'Y~JltHa ~!)t!óe:~~tr~~"y;en
los dei,j,UrlS.djcCiÇ,O(,vq'luotarijl::"",""i';";:,,,\ "L'".,;;,,4,',c.~;,,,,;,"'..,.,:;.L ,f.)':'~f:j""Ú,b t;1<,,,,,j{
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proceso)pero sólo facultativoen cuantoa Ia solucióna dar ai fondo
dei asunto.En otrostérminos,Ia sentenciano estáatadaen el pro-
nunciamiento(parcialo total)que debeformular,por el que hubiera
establecidoel Procurador,ai revésde 10que ocurreen el casode
los peritosdecisoreso arbitradoresen Ia materiade sua dictameni
10contrariohubierasignificado,prácticamente,transferirIas funcio-
nesdei Tribunalai Procuradordei Estado.
La Comisiónde Constituciónde Ia Cámarade Representantes
(Informeen mayoría)ai realizar~el"Análisis de los Arts. modifica-
que es, seráoido en todoslos asuntosde Ia jurisdiccióndei Tribunal
dos",dijo queel Procuradordei Estado,"comoasesorde Ia legalidad
en últimotérmino.Podráasí contribuircon sus dictámenes,a orien-
tar Ia jurisprudenciadei Tribunal"(9) 10cualexplicaIa necesidadde
su informey i'la posiciónde superiorimparcialidadque debe man-
tenerel titulade Ia procuraduría,quien ha de actuarcon serenidad
de magistrado",como"merodefensordei derechoy no de unaparte
determinada"(10).
B - Si vamosmásaliádei procesojudicial,nosencontramoscon
un antecedenteque se establece(por Ia Constitución)comonecesario
para el procesocontencioso- administrativo:el haberseefectuado
un actoadministrativodefinitivo(art.309).
A su vez, Ia definitividaddei acto,desdeel puntode vistadei
impugnantey con relaciónai procesoa que aludimos,se configura
una vez "agotadaIa vía administrativa,mediantelos recursoscorres-
pondientes"(art.319).Enotrostérminos,antesde acudira Ia justicia
contencioso- administrativa,debeel agraviadoinrerponertodos los
recursosque correspondenen el ámbitode Ia propiaadministración.
la existenciade tal actoadministrativo, másampliamente,Ia
realizaciónde un (pretendido)actoadministrativo(definitivo),les un
precedentenecesariopara el proceso(presupuestoprocesal)o para
Ia sentenciadefinitivasobreel fondodei asunto?la mismapregunta
se hace,a veces,con referenciaa Ia pretensiónpel demandanteu,
homólogamente,a Ia sentenciafavorablesobreel fondo dei asunto.
EI problemase planteacon respectoai procedimientoadministrativo
o "ai agotamientode Ia vía administrativa(11). .
Por nuestraparteentendemos,en primerolugar, que el ante-
cedenteo presupuesto10constituyeel acto administrativo(impug~---------
(9) "Reforma Constitucional de 1951", I. p. 668.
(10) A. R. Real "Posición imparcial que debe mantener en el iuicio anulatorio Ia Procuraduría
dei Estado en Contencioso administrativo" (en "la Justicia Uruguaya", tomo 32, págs.
395 y 394).
(11) EI Tribunal de 10 Contencioso-Administrativo ha realizado diversos pronunciamentos so-
bre el punto. En uno de ellos, (Moretti redactor) dijo: "los actos administrativos adquie-
ren el carácter de definitivos cuando Ia autoridad admi.,istrativa se ha pronunciado ex-
presa o implícitamente sobre los recursos deducidos". "EI procedimiento administrativo
constituye un presupuesto procesal, en cuanto de su verificación depende que el órgano
iurisdiccional pueda hacer un pronunciamiento sobre el fondo, o en cuanto de su exis-
tencia depende el ejercicio de Ia acción de nulidad" (Sentencia de 29 XI 1954, en "la
Revistade Derecho,Jurisprudencia y Administración", tomo 52 (1954), pág. 259).
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nado),más que el procedimientoadministrativo(consumado)0/ en-
caradodesdeel puntode vistadei recurrente,el haberagotado105
recursospuramenteadministrativos.En realidadesta circunstancia
produceun aspectodei actopuesle confiereIa calidadde definitivo,
sin Ia cual no corresponde,jurídicamente,plantearsu impugnación.
En segundotérmino,lde qué seríapresupuestoel actoreferido?
Couturedistinguíaen los presupuestos:a) los presupuestosprocesa-
les en sentidoestricto,que aseguraríanIa existenciadei proceso(co-
mo jurisdiccióndei juezy capacidadde Ias partes),(12)jb) 105de Ia
pretensión(ejisj vigenciao no caducidaddei derechojsu titularidad;
validezde Ia representación;agotamientode Ia vía administrativa);
c) los de validezdei proceso,o sea,Ia regularidadde 105actospro-
cesales;d) los de Ia sentenciafavorable(ejs:pruebade los hechos
conocimientodei dérechoque apovaIa pretención)(13).
En el caso,entendiaque el agotarIa vía administrativacons-
tituía presupuestode Ia pretensión,en el sentidode que Ia preten-
sión (paraanteIa jurisdicción)no podía(jurídicamente)surgiry plan-
tearse, antes de haberse consumado los recursosadministrativos.-
Tal circunstanciano obstaai surgimientodei proceso,como 10de-
muestraen nuestroderecho(14)el que reciénIa sentenciadefinitiva
puedadeclararesa omisión;ni a Ia regularidadde los actos;ni in-
fluye en el dictadode unasentenciaque acojaIa pretensióndei de-
mandante(sentenciafavorable):("quedamos, pues, por eliminación,
con que el agotamientode Ia vía administrativaconstituyeun pre-
supuestoprocesalde Ia pretensión(15).
Debe acotarse,en cuantoa este interesanteplanteoque por
virtud de Ia conexiónentre los poderesde Ias partes(acción)y dei
juez (jurisdicción),o de 10sactosde unasy otros (primordialmente
demanday contestaciónpor un lado y sentencia),Ias conclusiones
que enfoquena Ias primeraspodrán(con Ias debidasadaptaciones)
aplicarseai segundo;Así, por ej., el presupuestode Ia pretensión,lo
serátambiénde Ia sentenciasobreel fondo dei asunto.
De donde,esimportanterecurrira Ia distinciónentre forma y
fondo, parasenalarel alcancede talesantecedentesy mencionarlos
presupuestosformale's,o de admisibilidadde Ia demanda,o de una
sentenciasobreel fondo. - Y aderMáslos presupuestosque atanan
ai asuntode fondo, o de fundabilidadde Ia demanda,de proceden-
--------
(12)Couture "Fundamentosdei DerechoProcesalCivil", 2.a edición, p. 46.
(13)Couture "EI agotamientode Ia via administrativacomo presupuestoprocesal" (en "la
Revistade Derecho,Jurisprudenciay Administración",tomo 52 (1954),p. 257-260).
(14)En nuestroDerechocomo 10senalabaCouture(o citonota anterior)no existe medio "pro-
cesal idóneo para decidir in limine lítis este presupuestoprocesal" (p. 260). En el De-
recho Brasileno,por el contrarioestá consagradoel instituto dei "despacho saneador",
"por medio dei cual decide el Juez cuestionesrelativas a Ia legitimidad de Ia re-
lación procesal.De este modo puede ordenar Ia supresiónoportunade los vicios subsa-
nables y extinguir, ai nacer, procesosde constituciónmaculadapor defecto irremediable
o no subsanado"(Galeno lacerda "DespachoSaneador",Porto Alegre 1953,p. 6; cfr. p.
57 y sigs.).
(15)Couture "EI agotamiento..." cito pág. 260.
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da,de úria"sente.nc1a-favorable,esdecir,presupuestospara quésea
~ê~?1da.là"dêmanda~~(laatción)en Ia'sentencia(por Ia jurisdicción).
.c". ;En e1c'aso,podríahablarsede presupuestof rmal,o de admi-
~ibilidad(procesal).de. Ia pretensióno dela demanda.- Con res-
eest~~ Ia sentenciase tratadade presupuestono para que pueda
(fórniêlfrifenfé)dicfárseSéh'tenda,sino paráadoptar'resoluciórisobre
e'tcfondo dél ;asuhtó(mi3:ferial:cf sustancialmente). .
';:.(~~'r~ant~S'i'no:se realiz6:elactoadministrativo si ésteno.es
detinitJ~.o(no se inteorpusi~.ronc ~traél, en tiempoy forma,los re:
çursp$.adminisÚativosrespectivos)no cabesentenciasobreelasunto
ge fondoi.la.,que'reçaigad~erá declararIa inadmisibilidadde Ia de
[J1ànga~cJe,aiÚJlación (16). " .C " ;,>.., ~- "o
En cuanioai objetode Ia-sentenciáestádelimitadopor Ia Cons-
tiJ~stón:d~cla~arsi es . ilegal el acto administrativo. lIel objeto dei
prc?'teso.~ssiempre Ia legalipaqdei acto admif}jstr9tiY9:impl,Jgnp~9~.
ti~~;septi~t6.o, amplio, jurisdicid?!del.àçfó admi"nistfàtIveYJdefinitivó/j'
(1?)~.;~.EstaÍ1Íosen el campo;'típicoy' tradicionalde Ia jurisdicción:
decir el derecho,"jus dicere". .'
Noes precisorecordarque pararesolveresta'. IIquaestio jurisllj
elTribunaldeberáAómareo c.uentaIa IIquaestiofacti". - Com/Iene
subrayarqueIa.sItu-aciónoes Ia que planteanlos casosen que el
Superiorestávincu!adoportaresolucióndadaa Ia últimaporel Irife-
rir;qüedando: limitadasu fiscalizad6nai problemade.derecho,po-
sicióntípicadei recursode tasación'0 (parcialmente)dei récursoex-.
traordinariode nulidadnotoriaen cuantoa Ia forrna.~ La razónes
clara,pUes,se tratade Ia i.i1ter\tención'(originariay úriiçà)de up Tri~
bunalcon respectode unaactIvidadqQese realizéIfÚeráde SUorb,ifél
y Ias dos cuestionesintegráh;por e'sencia;el probr~lT1c:1ar~sblver:
hayque determinarqUé sehizo(ado), corirespeâ6a;qye (sobreqlié'
t:~cayóel.mismo),parasàbersi sê'ajustao nó al.sistema:'jUrídico.La
excfusióri-dêl problemade hecbÔse éxplicaen .~ctu~lioscasosJpor
cuantoya hubo prón'unciárniéhfo,- que se cohsidera'definitivo-,
órgano jurIsdiccionalcompetente(18).
'. ,EIl. con$~cuencia,si bi~na menudo Ia deferminaciónde 10acon":'.;' ,.' ", ' , .
teddose'agOta con 'Ia'agregación dei expedientead~I~istrativo, pue-
---------
(16) Goldschmidt ("Derecho Procesal Civil", trad. Prieto Castro) dice que "Ios presupuesto~
procesales no 10 son en realidad dei proceso; SOI1 simplementa presüpiJé~6s,rêCfüí$ifõS-
previosde Ia,sentenciade. tondo sobre".IQSQue se resuelyeen elproceso" (p. 8). Puede
,ha,qlarsetambiénde 1Ípres4Puestos'de Ia acción procesalúel1~I sentido,'de "requisitosde:
- Ia"tutelá 'jt.irídica" (p. 97). Pero e'n.sentidoestricto los II?madosdesdeBülow presupÜ~stos
procesales'son "condicionesque se,exigenpara Ia admisibilidadde Ia demanda",o "me-
ior aún, presupuestost..req,uisit?,s'dêja.'sentencia de fondo" (p. 242)." . , . .'
(17) Informe de Ia Comisión'de'Cój1stituê1ónéJe~Ia c., & ,RepreserÜantes,enMartins,'Gros
. Espiell, o. cit., págs. 120 )/121. ';". . .' o .
(Hl}jEn e-Lproceio moderno,dice C.atamc:ndrer,'propuesta Ja demanda "eL;juez se encuentra...
:;';:!.colocadó ante ,dos,prohlemas:].o (,$on verdáderos los hechos que, Ia, parte .afirma?; 2.0
. Deriva de .êstos bechôs el.efecto,jurl:dii:o. que'Aa parte 'pretende" ('Ta génesis. lógica de
Ia, sentencia civil", N.o 4. En "Estudios sobre el proceso civil", trad.~entig 'Mê~endo
pago 374). ,:.,:.~ 'C.c' ,:'J -""u.'i.,;:,:.:, i;!" ~.\;j'J'W*:;
-- n- - n - _m - ---
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de correspondertambién,Ia utilizaciónde otros mediosde prueba,
particularmentecuandose tratade démostrarIa "desviaciónde po-
d "er .
Lafiscalizaciónde Ia juridicidad,por otraparte,10esde Ia lega-
lidad, no de Ia constitucionalidad,por cuantoéstacorrespondepri-
vativamentea Ia SupremaCorte de Justicia (arts.256, 261 de Ia
Constitución).
EI problemade Ia causano presentatampocoaspectosespecia-
les a considerar.- La doctrinatalvezdominante(19) consideraque
el recursode anulaciónes precedentenecesarioai juício de repara-
ción ante Ia justíciaOrdinaria,de acuerdocon el art. 312 de Ia
Constitución:"declaradaIa anulacióno reservadaIa acciónde repa-
raciónen su caso,:;e podrá promoverel contenciosode reparación
ante Ia justiciaordinaria,para Ia determinacióndei dano causado".
- Pero aún en Ia opinióncontraria(20) que concedeai interesado
Ia facultadde elegir librementeentreuna u otravía, no habrápro-
blemas,en el temaa que nos referimos-, pueselegidoel conten-
ciosode reparación,cualquierafuerael resultadoobtenido,ya habría
caducadoIa facultadde solicitarIa anulaciónpor el transcursode los
plazospara recurrir.
Por último,convienesubrayarque Ia competenciadei Tribunal
se amplía, cuando se trata dei "contencioso inter - administrativo",
,'Juesen tal caso,sin limitaciones,se le atribuye,ademásde inter-
venir "en Iascontiendasde competenciafundadasen Ia legislación",
también"en Iasdiferenciasque se suscitanentreel PoderEjecutivo,
los GobiernosDepartamentales,los EntesAutónomosy los Servicios
Descentralizadosy tambiénen Iascontiendaso diferenciasentreuno
y otrode estosórganos"(art.313, inc. 1).
Ademásse le atribuyeel Ilamadocontencioso"de integración";
tambiénentenderáen Iascontiendaso diferenciasque se produzcan
entre los mismosintegrantesde los Consejosy Juntas Departamen-
tales,Directorioso Consejosde los EntesAutónomoso ServiciosDes-
centralizados,siempreque no hayanpodidoser resueltaspor el pro.
cedimientonormalde Ia formaciónde Ia voluntaddei órgano"(art.
313, inc.2). - Ental caso,el TribunalIegaa ejercerIa funciónad-
ministrativa,resolviendoel problema.quecorrespondía I órganoque
quedó paralizadoen el procesode formaciónde su voluntad.- EI
procedimientosirve aquí para aportarai Tribunallos datas ilustrati-
vos que requiereparadeterminarIa soluciónno sólo másjustasino,
además,más convenientepara Ia administración:el fin no es sólo
el dere.chosinoel interésde Ia buenaadministración.
---------
(19) E. SayiiguésLaso (o. cito p. 70); "se organizael contenciosode anulacióncoo carácter
-previoy como condicióna Ia ulterior reparación";Ia Justicia ordinaria en materiade re.
paraciónsolo podrá entender"aconsecuenciade Ia declaraciónde nuJidad (anulacióno .
reserva)... por el Tribunal", dice Barrlosde Angelis (o. cito p. 25 Y 26).
(20)A. Ménde%(o. cito p. 77): "no cabe imponerel procedimientoanulatorioai interesado
(y) tampocoes posible impedir si transcurrióel término... para accionaren esa via, el
- ejerci~o'-de cualquier.otra jurisdicci6n".
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E) En principio,los discutidosproblemasde Ia condición,serán
de aplicacióna Ia sentenciaasignaday su funciónde fiscalizadorde
Ia legalidad,puededecirseque aún másclaramenteque en los ca-
sos habituales,parecerepugnara Ia sentenciael que sus efectoses-
tén sujetosa condición.
Sin embargo,nos permitimossubrayaruna circunstanciaimpor-
tante.- La ejecuciónpuedey sueleconsiderarsen el planode Ia
acción(~continuidade Ia acciónprincipalo actio judicati?),de Ia
jurisdicción(~esencialo no a di~hafunción?),dei proceso(unidado
diferenciacióncon el de conocimiento?y jerarquíaentrelos mismos),
dei procedimiento(etapas,sumariedad,etc.);- puede encararse,
también,desdee,1puntode vistade Ia teoríade los actos.- Enel
caso de Ia sentenciacabríaentonceshablar de Ia ejecucióntípica
como un medio para lograr Ia (imperativay aún coercitiva)consu-
macióndei acto;cuandoIa ejecuciónno se lIevaa cabo,éstese frus-
tra.
Cuandose tratade Ia sentenciaanulatoriadei Tribunal,el pro-
blemaque se'presenta(comosiempreque se procurahacercumplir
una resoluciónjudicialpor partede Ia Administracióna 10cual se
ponenobstáculosprácticosy aún legales(21)escómolograr,conefi-
cacia,que 10resueltopor Ia Justiciaseconviertaen realidadadminis-
trativa.
Perono se tratasólodei problemade cumplimiento incumpli-
mientode Ia resoluciónjurisdiccional,queenbuenapartedependede
Ia educaciónjurídico- políticade los habitantesdei Estadoy dei res-
petoque existaentrelosdiversosorganismospúblicospor suscorres-
pondientesesferasde influencia,sinoque,desdeel puntode vistaju-
rídicoestricto,puedenser necesariosciertosactosparaque aquelre-
sultadose alcance.V. gr.: restituciónde un bienocupadoilegalmente
(actomaterialde entrega,siempre;normalmenteactojurídico,por 10
menosinternode Ia Administración,ordenandoaios funcionarios res-
pectivosIa realizaciónde Ia entrega),anulación€JeIa distitución(re-
posicióndei empleado;senalamientode destino;restituciónde suel-
dos);anulacióndei nombramiento(reposiciónde Iascosasen el esta-
do anterior-;etc.
Prácticamente,ncasodedesobediencia,habráqueacudirai "uso
de apremioso medidasconminatorias,conque los jueceshacencum-
plir susdeterminaciones"(22)y noexistiendoenel DerechoUruguayo,
parael caso,disposicionesasimilablesai "contemptof court"anglo"
sajóno a Ia "astreinte"franco- belga,nocorresponderíaaplicarese
tipode soluciones(23).- Procede,encambio,en sucaso,poneren
------------
(21)Couture en su "Proyecto de Código de ProcedimientoCivil", (1945)estableciaque (as
sentenciascontrael Estadose ejecutarían ante Ia SupremaCorte; en casp de condenaai
pago de cantidadde dinero, el Banco.de Ia Repúblicapondría Ia sumaa Ia orden de Ia
Corte,debitándola,en Ia cuentadei Estado(art.461).
(22)R. Molina Pasquel,"Contemptof Court", pág. 21.
(23)Gelsi,"Mediosindirectosde ejecuciónde Iassentencias:contemptof courty, astreintes"
("la Revistade Derecho,Jurisprudenciay Administración",tomo50 (1952)- págs. 92-93).
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movimientolajusticia represivapenal,por mediode denuncia,pues
Ias funcionariosadministrativosque no cumplanIa resolucióndei Tri-
bunalincurriránen el delitode desacato,que'el C. Penaluruguayoti-
pifica(en 10pertienente)comosigue:"Se cometedesacato,menosca-
bandoIa autoridadde los funcionarios. .. pormediodedeosobedien-
cia abiertaai mandatode los mismos"- "EI delitose castigacon 3 a
18mesesde prisión"(art.173).- Estecamino,juntoconel de denun-
ciaai PoderEjecutivo(que puedeobservary aúnproponercorrectivos
y destitucionesai Senado,art. 199de Ia Constitución),fue el seguido
por el Tribunalen un resonantecaso(nopublicadoaúnen revistasju-
rídicas)frenteaios miembrosdei Directoriode un EnteAutónomo.
IV.
NaturaJezade Ia sentencia.
12)Desdeel puntode vistasubjetivono revistedificultadesIa
categorizacióhde Ia sentencia.- Se tratade un actosimple,puesse
debeai únicoórganoqueconstituye l Tribunal;ya sedijo que Ia in-
tervencióndei Proçuradordei Estadoes ai sólo efectoinformativoy
queno integraIa decisión.
TampocoexisterealconexiónconIasautoridadesadministrativas:
Ia decisiónse realizaen un planodiverso,enejerciciodefuncióndife-
rentey enjuiciandoel actode aquéllas,no integrándoseconel mis-
mo. - La sentenciaque declaraIa ilegalidad,estáevidentementen
dichasituación.- Pero 10propioocurrecon Ia que no Ia consider'a
existentey que, por tanto,en Ia terminologíaconstitucional,10"con-
firma" "art.31 O). - En el fondo se trata simplementede declarar, -
con fuerzade cosajuzgada-, Ia regularidadlegaldei acto;esade-
claraciónno se afíadeai actocomoalgonuevo,que va a formaruni-
dad con aquél; es un acto diferente,que respondea una función
jurídicadiversa'y si algo le agregaes, - desdefuera-, unamayor
seguridado garantíade Ia juridicidad,una especiede "patente"de
tal, que habráde jerarquizarloen el comerciojurídico.- Locualse
da en todos los casosde declaraciónjudicialdei derecho.
Laexistenciade unapluralidadde integrantes,- noes necesario
recordario -, en nadamodificaIa ~ituación.- Se tratasiempredei
mismoórgano,aunquepuedarequerirseintegracióndiversa(de vo-
tanteso de votosconform~s)segúnIa naturalezadei actoo el obje'to
. dei mismoconfirmación,tres votos;anulación,cuatro;reservade Ia
acciónde reparación,tres.
13)Si se atiendea Ia funciónque se concretaen el actosub.
examencomosurgede 10que precedees claroque se tratade un
actojuri~ldiccional.- Más aún,si se tomaen cuentael tipo de activi-
dad ejercida,obviamenteseclasificaentreIassentencias,pudiendoel
Tribunaldictar interlocutoriaso definitivasen igualesoportunidades
que los restantesórganosjurisdicciemales.' .
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/lLadecisióndei Tribunalde 10Contencioso-Administrativo,- di-
ce el Informede Ia C. de Constitución-, e~unasentencia- Esasen-
tencia,ejerciciode función jurisdiccionalespecial,es suceptiblede
pasaren autoridadde cosa juzgada"(24)característicaque muchos
considerantípicadei actojurisdiccionalo, por mejordecir,de ciertas
decisionesjurisdiccionales,ai menosen nuestrosis,temajurídico.-
IILaeficaciay estabilidadde Iasresoluciones'judiciales,- dicePodettj
-, derivande un principioformaly nomaterial.- Surgendei proceso
y se oponendentrodei procesot .. y se encuentranlimitadospor
normasprocesale~(. .. efectosinteromneso sólo interparteso que
no hacencosajuzgada)"(25).




Normalmentetoda sentenciacontienedos resoluciones,por 10
menos.~ UnasobreIa cuestióndisputaday otrasobreel problema
dei pagode losgastosprocesales(acuálde Iaspartescorresponde).-
Temaque en nuestroderechopuederevestirciertacomplejidad,pues
debetenersepresente,endisparidadconel sistemadominante:a)Que
el principiono es que pagueel vencido,sinocadapartelos.quecor-
respondansegúnel ordenen que se hubierencausadoiIa imposición
de Iascostasseestablece n basea Ia conductaqueen el procesohu-
bierenobservadoIaspartes,constituyendo,por ende,una típicasan-
ción proce~alcon influenciaen el dominiofiscal.- b) Que losgastos
procesalesesubdividenen costasy costos,segúnque se;encuentren
o no arancelados(art.688 dei C. Civil). - Estesistemadei Derecho
Procesalcomún,rige tambienparael procesocontencioso-administra-
tivo.
Enel casode e~asentencia,puedeconcurriraún una situación
peculiar.~ Cuandono sealegaIa lesióna un derechosubjetivo,se
requieren4 votosparadeclararIa nulidadpero,IIsinembargo,el Tri-
bunal reservaráa Ia partedemandante,Ia acciónde reparación,si 3
votosconformesdeclaransuficientementejustificadaIa causalde nu-
lidad invocada"(art.310, inc. 3). - Estareservade Ia acciónde re-
paración,comodiceMéndez,es en realidaduna verdaderacondena
ai pagodelosperjuicioscau~ados(26)pues,comoprecisael art.312,
"reservadaIaaccióndereparación.. sepodrápromoverel contencio--
so de reparaeiónante Ia justiciaordinariapara Ia determinacióndei
dano causado".- En definitiva,el lIan debeatur"corresponderíaai
Tribunal-yel"quantumdebeatur"a Ia justiciaordinaria(v. infra 17-A).
'
(24)"Informe ele-IaComisiónde Reforma('de Ia C. eleRepresentante(Martins-GrosEspill o cito
- p. 121). - ,,' , '. , , '
(25) Podétti "Teoria y técnicadelproceso -civil", pág: 78.
(26)A. Ménde:z(o. cit., pág. 25): en tal caso procedepedir a Ia justicia ordinaria "Ia liqui-
dación de 105danos y perjuicios,de, conformidaelcon el procedimientopara Ia eje<:vdón
de Ias sentencias".
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Sedesglosanen tal sentencia,Iasdecisionesrelativasa Ia ilegaU-
dad dei actoy a susconsecuencias.Si se rechazaIa demanda, sólo
existeesacuestióny 10mismosi seacogepuray simplemente.- Pero
hayunasegunda,que normalmentecorrespondea Ia justiciaordinaria
y sóloindirectamenteai Tribunaly queenestecasoseatribuyea ésta:
resolveren cuantoa Ia reparación,aunquesJn determinarsu monto.
- Porende,aunqueseemitenen formaconjuntay constanen el mis-
mo documento,cabeanalizarlo(desdeel puntode vistade lactoco-




15)EI problemade los efectosde Ia sentenciase encuentraes-
trechamenteliado con el anteriory algunosde sus aspectospodrían
estudiarseen éstej se consideranaquí, siguiendoel planteamiento
corriente.Deliberadamenteseestablecencomoefectosde Ia sentencia
y no de Ia cosajuzgada,que estimamoser aspecto,calidado carac-
terística,adquirida'por aquélla(27).
los Iímite!4subjetivosde Ia eficaciadei actosonestablecidospor
el art.311:"Cuandoel TribunaldeclareIa nulidaddei actoadministra-
tivo impugnadopor causarlesióna un derechosubjetivodei deman-
dante,Ia decisióntendráefectoúnicamenten el procesoen que se
dicte" (inc. 1). - "Cuando Ia decisióndeclare Ia nolidad dei acto en
interésde Ia regiade derechoe de Ia buenaadministración,producirá
efectosgeneralesy absolutos"(inc. 2). - Disposiciónque requiere al-
gunasaclaraciones.
EI principioen DerechoProce~al,es que Ia sentenciasólo afecta
a Ias partesparaIasque fué pronunciada,de modoque.Ios terceros
puedenampararsen Ia regia"resinteraliosjudicatae,alii nonpraeiu-
dicant".Setrata,enel fondo,de Ia delimitacióndei proceso,por apli-
cacióndei principiodei contradictorio(conel "legítimocontradictor)
o ,desdeotro puntode vista,dei principiode Ia (debida)defen~aen
juicio:nadie.puedesercondenadosin habersido previamenteconvo-
cadoa juicioy (eventualmente)oídp en él. - DeahíqueIa fórmula
dei inc. 1 deberáinterpretarse:"tendráefectoúnicamente(entreIas
partes).en el proceso,puesinclusoIasafectaráfueÍ'adei mismo(cosa
juzgada material).. . .
Esalimitacióncomoregia,puedetenerexcepciones.A vecesde-
rivande razonesde derechosustancial,por.Ia relaciónde terceroscoo
Ia cue$tióndecidida(v. gr. deudoressolidariosjo legafadosen el ca-
so de nulidadde testamentopronunciadacontra;el.heredero).~ En
otras,se tratade un problemadelegitimación:se esti.ma...9,:-,_e.~Jliti-~--------. .
(27)Sigulendoa liebman en cuantoa no tratara Ia .cosajuzgadacomo eféctode Ia sentencia
("Eficaciay autoridadde Ia sentencia"trad. SentisMelendo p. 57 Y 70).
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gantepuedeactuary actúapor todo un conjuntode sujetos(v. gr.
un gremio(28).
Enotroscasos,comoenel artículotranscrito,Ia eficaciaes gene-
ral (erga omnesl/)y absoluta(nocondicionadani relativaa otrofac-
tor) en virtudde interésafectado.- En realidadno existeopo'sición
entre 10$jdos incisos;puedelesionarseun,derechosubjetivoy ade-
más,el interésde Ia regiade derechoo de Ia buenaadministración
(29).- EIconstituyenteseguramentequisodecir,en el 1er. inc.,I/uni
camentel/el derechodei demanélante,para contraponerel casoen
que sólose afectael interésde los litigantes,de aquél(inc.2) en que
se lesionaun interésmáscalificado.- Calificaciónque,- prácticamen-
te -, se remitea Ia mayorextensióno pre$untaafectacióngenerali-
zada:el interésde Ia ley (quepor esencia,en su sentidomateriales
mandatode carácteruniversal)o el de Ia buenaadministración.- En
el primercaso,el interéses másimpersonalien el 2.°, aunquerefe-
rible a Ia I/Administraciónl/se suponeque, a travésde ella, alcanza
a un conjuntode ~ujetos.
En conclusión,Ia sentenciatendráefectos/linterpartes'! como
principioy paratodos,cuandola ilegalidadafectelos interesescali-
ficadosaludidosy, por tanto,en virtudde Ia relaciónexistenteentre
el actoobjetivamente(ensí)consideradoy dichosintereses.
16) EI problematemporalno harecibidoprevisiónespecialen
Ia Constitucióny queda,por tanto,sujetoa Ia aplicaciónde los con-
ceptosdei DerechoProcesalcomún,estrechamenteligadosa Ia cate-
gorizaciónde Ia sentenciasegunsu efectosobreel derechoo,meiar
Ia situación(jurídica)decidida. .
Cabe,sin embargo,senalarque Ia funcióndei lIamadoI/conten-
ciosode anulaciónl/de eminentegarantíafrentea posiblesdesviacio-
nes de Ia legalidadpor partede Ia Administración,que tiene por fi-
nalidadprincipalmantenerladentrode los caucesle'gales,nose al-
canzaríaadecuadamentesi sus efectosno comenlarana partirde Ia
fechaen que el actofue emitido.
De prevalecerIa tendendoqueconsideraqueel Tribunaldec:lara
- fundamentalmente-, Ia ilegalidady no constituyeunahuevasi.
fuaciónjurídica,sinoqueponede manifestoIa oposicióndei actocon
Ia ley que deberíaaplicar,- no cabríadudade Ia vigenciatemporal
de Ias consecuenciasque surgende Ia aludidadeclaración:desdeIa
fechade pronunciamientodei actoimpugnado.
. ,
17A - DiceIa Comisiónde Reforma'de Ia C. de Representantes
que tratándosede unasentencia,quee'sejerciciode funciónjurisdicci-
onal, y /lsusceptiblede pasaren autoridadde cosa juzgada/l,/lesa
sentenciaproduceefectosobligatoriosrespectoa todootroTribunal,en
----------
(28)Moretti IINaturalezade los laudosde los Consejosde Salarios" (en "Derecno''laborat" t.
. . 5.Q1950)p.206. . '. "'.. . '"
(29)Cfr. Pereira Anabalon,o. citop. 12.
-------
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cuantoningúnotroTribunalpuededictarotrasentenciaiguaLo distin-
ta a Ia pronunciadapor el Tribunalde 10Contencioso-Administrativo"
(30).
No es necesarioagregarIa consecuenciaque Ia decisiónde tal
cuestióntienesobrelos actosa realizarpor Ia AdministraciónCentral,
o Descentralizadaque intervinoen el litigio, e inclusoIa que, aún
no habiendoactuadoen el proceso,debeverificaractividadindispen-
sable para Ia ejecuciónde 10resueltopor el Tribunal:"Para hacer
ejecutarsus s~ntencias.. puedenlos tribunalesrequerirde Ias de-
másautoridadesel concursodela fuerzapúblicaque de ella depen-
da, o los otrosmediosde acciónconducentesde que dispongan.-
la autoridadrequeridaenformadebeprestarsuconcurso.. ./I (at.5.°
dei C. de Organizaciónde los Tribunales).- Tal imperatividadde Ia
sentenciase actúadentrode los límitesde Ia "res" planteaday re-
sueltaen el proceso.
Convienesubrayarque Ia declaraciónde ilegalidadque pronun-
cie el Tribunaltendráplenaeficaciainclusoen el juiciode'reparación
quesepromuevanteIa justiciaordinaria(art.312.~ Soluciónacerta-
da, por cuantosi bien Ia finalidadmediataperseguida,es diversaen
amboscasos(inaplicabilidad ei actoo reparaciónpor los danoscau-
sados),sin embargo,Ia cueStiónjurídicaresueltaen el primero(si el
actoes IlEGAlt integraIa dei 2.° (danocausado,por actoadministra-
tivo, aI interéslegítimode un sujeto,CONTRAVINIENDOel sistema
JURIDICO). - En el segundo,Iasconsecuenciaspuedenser dive'rsas,
pero unade Iaspremisases idéntica.
B - Tal vezunode,1m>,problemasmásdiscutibleses el de deter-
minar si Ia sentenciadei Tribunaldebe considerarse,en cuantoai
efectosobre Ia situaciónjurídicaen cuestión,declarativa,constitutiva
o de condena.
Revisteestaúltimacondicióncuando(y en cuanto)a Ias sancio-
nes procesales,si Ias impone',o cuandoreservaIa acciónde repara-
ción,esdecir,condenaai pagode losdanosquesehubierancausado.
HabitualmenteIa cuestiónse propondráentreIas dos primeras
calificaciones."- LaConstituciónhablade"dedararIa nulidaddei acto
impugnado"(a. 310, inc.),de "pronunciar(términomásambiguo)Ia
nulidad"(inc.3);en el art.311 usadosvecesIa expresión"declareIa
nulidad deI acto administrativo";"declaradaIa nulación,- dice el
312-, ... se podrápromoverel contenciosode reparación".
A esteargumentotomadode Ia letrade Ia ley, debe anadirse
lin segundo,teleológicoen el sentidode que Ia naturalezaconstituti-
va de Ia sentenciano responderíaai sistemade garantíascontencioso
- administrativas.
TalobservacióntienemayortrascendenciaqueIasquehabitual-. - -----------
(30) Informede Ia Comisión de Reformade Ia C. de '~ep~esentanteslloc. citonota (24).
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mentese planteanen eseplanopor cuantoaquélha sido estructura-
do de modoparaleloconel contenciosode inconstitucionalidady re~-
pondiendotambiéna Iafinalidadde mantenerIa jerarquíade Iasnor-
mas.- Inconstitucionalidad:prevalenciade Ia Constituciónsobre Ia
leYi ilegalidad:preferenciade Ia ley sobrelos actos administrativos
que debenaplicaria.Cuale~,quierasea Ia teoríaque se entieridamás
acertada,todasadmitenIa existenciade un distintovalor jurídicoen-
tre unosy otrosmandatos,enel sentidode queunosdisponenciertos
caucesque no puedenser abandonadospor los otrosien el casodei
acto administrativo,sólo le corre~pondedesenvolver,precisarpero
siempreaplicarIa ley respectiva.- Detal maneraqueel administrado
queseencuentreanteunaley y un actoadministrativocontradictorios,
puede(y debe)atenersea Ia primera. .
las consecuenciasde estadeclaraciónde nulidadson Ias óbvias
en un procesocontencioso- administrativode (defensade Ia) legaIi-
dad:si el actoes legalse le confirma,es decir,de declaraque es le-
gal, en realidad:se rechazaIa demandade ilegalidad.- Si es ilegal,
e actoes inaplicableenel proceso,e incluso"ergaomnes"emIa situa-
ción ya estudiada(a. 311,inc.2). - Sin embargo,por Ia vía dei qUQ-
rumespecialparaIa declaraciónde nulidadconefectosanulatorios,si
no se lesionaderechosubjetivo,el actose mantiene,peroel Tribunal
debe reservarIa acciónde reparación(condenapreceptivaenel su-
puestode Ia declaraciónde ilegalidadpor tresvotosconformes).
la Comisiónde Reformade Ia C. de Representantes(31aludien-
do a e~tasdos situaciones,Iascalificade contencioso"de anulación",
que "es el contenciosoadministrativotipo" y "de'ilegalidadsin anu-
lacióncon reservade Ia acciónde reparación",que seríael "atípicoo
anómalo"(32).
Aunque Ia letraConstitucionalnadaestableceai respectoy apa-
rentementetoda ilegalidadprovocaríaIa inaplicabilidaddelacto,el
tantasvecescitadoInformeanandeque"aunque61Tribunalcomprue-
be el vicioque invalidaai actojurídico-admini~trativo,puedemante
ner el actoimpugnadoen dos hipótesis:1)si Ia causalde nulidadno
es 10suficientementegraveparadedararIa nulidadi2) ~iIa declara-
ciónde nulidadcausaradanosgravese irreparables"de moyorenti-
dad que los que puedanproducirsecon el mantenimientodei acto".
- Comprendemosqueel primercasoesadmisibleaúnencontencioso
de ilegalidad,puesestatienevariosgradosy entreellos los hayde
tane~casamontaque nocabepensarqueprovoqueIa inaplicabilidad
dei acto.- EI 2.°, en cambio,no estáautorizadopor Ia letraconsti-
tucionalni se compaginadirectamentecon el sistemade defensade
Ia legalidad.
----------
(31)Informede Ia Comisiónde Reforma de Ia C. de Representantes,loc. cito .
(32)Nos inclinamos,pues, por Ia naturalezadeclarativa,(si bien el punto se presta a dudas
particularmenteen- ciertos casos de nulidad propiamentedicha) en cuarito ai. problema
planteado sub B, sobre el eual esperamos volver en otra oportunidad.
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c - EI textoconstitucionalai calificarel contenciosoconsagrado,
hablade "demandasde nulidad... de actos(de)... Ia Administra-
ción. . . contrariosa unaregiadederechoo condesviaciónde poder"
(a.309, inc. 1)y de "acciónde nulidadl/(a.309, inc.3; a. 319; Disp.
Trans.N 5.°).Cuandomencionael contenidode Ia sentenciacon re-
ferenciaaI actoimpugnadoexpresa:"el Tribunalse limitaráa apre-
ciarel actoen sí mismo,confirmándolo anulándolo,sin reformarlo"
(a. 31O, inc. 1); l/declararIa nulidadl/(a. 31O, inc. 2; cfr. a. 311) o
"pronunciarIa nulidadl/(art.31O,inc.3) y en otro art.:l/declaradaIa
anulaciónl/(art.312).
Es un "contenciosode anulaciónl/,pues,comotambién10deno-
minanlos comentadores(33)peroel sentidode nulidado de anula-
ción,excedeaquí a I.anociónestrictaquesueledarseen el planopro-
cesaly aúnsustantivo,a talestérminos(34).
Se ha queridosenalarun aspectonegativo:el Tribunalno tiene
competenciaparasustituirel actoimpugnado(l/anulándolo,sin refor-
mario",a. 31O, inc. 1); Ia comecuenciaprácticaes meramenteIa de
suprimirel acto(tenerloimperativay definitivamentepor suprimido,
si Ia sentenciaesdetlarativa).
No cambiaIa situación,el hechode unaextensiónmayoro me-
nor de los límitessubjetivos.- Estos(comoya se dijo) derivan,en
princípio,de Ia estructuraprocesal;Ia Constituciónlosamplía,en cier-
tos ca~os,por afectarel interésde Ia buenaadministracióno de Ia
regiade derecho(el sistemaobjetivode Derecho):aquí Ia "supresión"
sehacemásefectivay total.
la ilegalidadabarcatodasuertede desviaciones,que tantopue-
denconfigurarIa nulidadpropiamentedichacomoIa injusticia,de ma-
nerasimilara 10queocurreenel recursodecasación.- Sísequisiera
caracterizarIasconsecuenciasgeneralesde esadeclaraciónde ilegali-
dad,podríahablarseo biendesupresión(paraIasparteso paratodos)
dei actoo de inaplicabilidadei mismoenel casoplanteadoo en todo
otroque se presente.- Naturalmenteque aduciendoIa omnipotencia
legislativaen Ia materia,podríaellegisladoro el constituyentestable-
cer Ia ley comoacto- antecedentenecesario(presupue~to)dei admi-
nistrativo,que en casode faltardaría lugara nulidadde esteúltimo
acto. .
--------
(33)Por ej. A. Méndez,en el libro cito
(34) Gelsi liDe Ia nulidadesen los actosprocesales",v. gr. p. 287. A menosque, como
10 hace el C. Proc. Civil dei Uruguay se hable de una nulidad de fondo que no es
sino Ia injusticia;cfr. ido p. 145-49.
